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makedonski kni`evni vrski (1945-
1990), Institut za makedonska 
literatura, Skopje, 2002 godina) 
 
 
 Bibliografijata, kako {to 
veli Milan Vujaklija, pretstavuva 
pomo{na nauka koja{to se zanimava 
so sobirawe i opi{uvawe na 
pe~atenite dela od edna nau~na 
oblast ili pak od celokupnata 
kni`evnost na eden narod. Taa 
(bibliografijata) mo`e da bide 
azbu~na, hronolo{ka ili 
sistematska.  
 Jasmina Mojsieva-Gu{eva ni 
ponudi edna, taka da ja nare~eme, 
komparativna bibliografska 
kni{ka, vo izdanie na Institutot za 
makedonska literatura, koja so 
povraten bilet (zna~i vo dvata 
pravca) gi bele`i makedonsko-
srpskite kni`evni relacii vo 
periodot od 1945 do 1990 godina. Ovaa 
bibliografija, od gledna to~ka na 
klasifikacijata na vakvite dela, e i 
azbu~na, no i sistematska. 
Izrabotuva~ot na ovoj slo`en spisok 
na avtori, knigi i spisanija uvidel 
deka ne }e mo`e da go sredi 
materijalot dokolku se dr`i samo do 
eden vid. Azbu~nosta bila neophodna 
pri klasifikacijata na avtorite, no 
pri klasifikacijata na `anrovskite 
elementi na kni`evnosta neophodno 
bilo da se vmetnat segmenti od 
sistematskiot vid na bibliografija. 
Taka, Mojsieva-Gu{eva izgradila 
eden mo{ne slo`en bibliografski 
sistem na makedonsko-srpskite i 
srpsko-makedonskite kni`evni vrski 
vo koj i najneupateniot prou~uva~ bi 
se sna{ol so ogromna lesnotija. Ovaa 
bibliografija, zna~i, e taka 
izrabotena {to nejzina osnovna 
karakteristika e lesna i brza 
dostapnost do podatocite koi{to taa 
gi nudi. 
 Ovaa kniga na Mojsieva-
Gu{eva, vo osnova, e sostavena od dva 
osnovni dela. Vo prviot del se 
sre}avame so bibliografski edinici 
koi{to se odnesuvaat na makedonsko-
srpskite kni`evni vrski, dodeka 
vtoriot del gi opfa}a edinicite 
koi{to se odnesuvaat na srpsko-
makedonskite kni`evni vrski. Vo 
sekoj od ovie dva globalni dela se 
vr{i natamo{na podelba na tri, taka 
da se re~e, poddelovi i toa: 
bibliografija na kni`evni prevodi 
i kritika, bibliografija na 
kni`evna kritika i istorija, i 
registar. Avtorot, za polesno 
sledewe i podobar uvid na 
materijalot, i natamu prodol`uva so 
klasifikacija na - monografski 
publikacii, no i statii objaveni vo 
spisanija vo koi se smesteni edinici 
od oblasta na poezijata, raskazot, 
romanot, dramata, detskata 
literatura, narodnata literatura, 
kritika i taka natamu. Vo ramkite na 
registarot se nudi spisok na avtori 
po azbu~en red, no i dopolnitelen 
spisok na avtori podreden po broj na 
referenci, odnosno bibliografski 
edinici. Toa zna~i deka intencijata 
na izrabotuva~ot na ovaa 
bibliografija bila preglednosta na 
podatocite da bide na mo{ne visoko 
nivo. 
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 Vo vovedot prilo`en kon 
ovaa bibliografija, Mojsieva-
Gu{eva gi dava svoite sogledbi koi 
proizleguvaat kako rezultat na 
prou~uvawata na makedonsko-
srpskite i srpsko-makedonskite 
kni`evni vrski pri rabotata vrz 
knigata. Mojsieva-Gu{eva konstatira 
deka mo{ne frekventnite, ili 
"bujnite# kako {to veli taa, 
kni`evni kontakti me|u 
makedonskata i srpskata kni`evnost 
go relativiziraat poimot 
"suverenost vo literaturata# so 
dodavkata oti, osobeno vo dene{ni 
uslovi na komunikaciska i 
informativna ekspanzija, ednostavno 
ne e vozmo`no kni`evnite 
ostvaruvawa na eden narod da se 
zadr`at samo vo sopstvenite granici. 
^itame ovde me|u redovi za eden 
mo{ne zna~aen fakt: eventualnata 
ideja za "literaturen purizam# ne bi 
bila ni{to drugo osven edna ogromna 
ludost. Vrskite so kni`evnosta na 
drugite narodi zna~i samo 
zbogatuvawe na na{ata literatura i 
edno bogato i plodno iskustvo. 
 Isto taka, pri izrabotkata na 
bibliografijata avtorot do{ol i do 
drugi mo{ne interesni fakti koi ni 
se predo~uvaat. Taka, na primer, se 
sre}avame so podatokot deka vo 
Makedonija se prevedeni vkupno 484 
knigi od srpski avtori od koi 39 
pripa|aat na oblasta na kni`evnata 
kritika, eseistika i istorija, dodeka 
vo Srbija se prevedeni vkupno 266 
knigi od makedonski avtori od koi 
samo 14 se od oblasta na kni`evnata 
kritika, eseistika i istorija. Vo 
vovedot, isto taka, }e pro~itame za 
enormnata zastapenost na prilozi od 
na{i avtori objaveni vo srpski 
kni`evni spisanija koj iznesuva 2.880 
referenci od koi 574 pripa|aat na 
oblasta na kni`evnata kritika i 
istorija, dodeka brojot na 
referencite od srpskite avtori 
koi{to objavuvale vo makedonskite 
spisanija e mnogu pomal i iznesuva 
555 edinici od koi 138 se od oblasta 
na kni`evnata istorija, kritika i 
eseistika. Ili, pak, tuka, vo vovedot, 
}e pro~itame i deka najploden 
komunikaciski period me|u 
makedonskata i srpskata kni`evnost 
se bele`i vo godinite od 1963 do 1968 
i od 1973 do 1988. Se razbira, ova se 
podatoci koi od kni`evno-estetski 
aspekt se navistina irelevantni, no 
tie se mo{ne zna~ajni za istorijata 
na makedonskata literatura, a ovaa 
bibliografija se zanimava tokmu so 
toa pra{awe. 
 Deka avtorot na ovoj trud 
nemal namera da raboti povr{no, 
potvrduvat i koristenite 
bibliografii i brojnite kni`evni 
spisanija. Taka, kako {to se 
potencira vo vovedot na knigata, 
koristena e Bibliografijata na 
Jugoslavija, potoa bibliografijata 
Makedonskata literatura na 
srpskohrvatski vo povoeniot 
period, a poedine~no se razgledani 
golem broj srpski i makedonski 
kni`evni spisanija. Toa zna~i deka 
ovaa kniga nudi navistina iscrpni 
bibliografski podatoci za periodot 
od 1945 do 1990 godina. 
 Otvorenosta kon tu|inata 
ja definira 
"komparativisti~kata# postapka, 
}e napi{e Daniel-Anri Pa`o vo 
negovata "Op{ta i komparativna 
kni`evnost#, dodavaj}i deka so 
otkrivaweto na drugiot, nie 
vsu{nost se otkrivame, se spoznavame 
i sebesi. Bibliografijata na Jasmina 
Mojsieva-Gu{eva go pro{iruva vo 
ogromna mera dosegot na 
komunikacijata me|u makedonskata i 
srpskata kni`evnost i pravi eden 
mal, no mo{ne zna~aen ~ekor vo 
na{ata "otvorenost kon tu|inata# so 
~ija pomo{ go osoznavame drugiot 
(srpskata kni`evnost), no isto taka i 
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se sebesoznavame, {to sekako zna~i 
deka sme poblisku do sebesi. 
 Pojavuvaweto na 
bibliografski zbornici vo 
ramkite na sovremenoto 
makedonsko izdava{tvo e retkost, 
pa duri i treba da se konstatira 
deka makedonskata kni`evnost ne 
mo`e       da      se    pofali  so  "kup# 






































Tokmu zatoa, mo`e sosema slobodno 
da se re~e deka bibliografijata 
"Makedonsko-srpski i srpsko-
makedonski kni`evni vrski# na 
Jasmina Mojsieva-Gu{eva e mo{ne 
zna~aen prilog kon edna ogromna 
"puknatina# vo makedonskata 
kni`evna istorija. 
